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1.ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ᑡᏊ໬ࡸ᰾ᐙ᪘໬ࠊᬌ፧໬ࠊࡦ࡜ࡾぶᐙᗞࡢቑຍ
࡞࡝࡟క࠸ࠊᏊ࡝ࡶࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡀ኱ࡁࡃኚ໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢࡶ࡜ࠊᆅᇦࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ
ᕼⷧ໬ࡋࠊᐙᗞ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ࡢ㈇ᢸࡸ୙Ᏻࢆឤࡌ
࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧ࡢ୰ࠊ
ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡢᨵᐃ࡟㛵ࡍࡿ୰㛫࡜ࡾࡲ࡜ࡵࡢ୰
࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡓࠋ
 ࠕಖㆤ⪅࡜㐃ᦠࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆᨭ࠼ࡿࠖ
 どⅬࢆᣢࡗ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆಖㆤ⪅࡜࡜
 ࡶ࡟႐ࡧྜ࠺ࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಖ
 ㆤ⪅ࡢ㣴⫱ࡍࡿጼໃࡸຊࡀఙࡧ࡚࠸ࡃࡼ࠺
 ࡞ࠊಖㆤ⪅⮬㌟ࡢ୺యᛶࠊ⮬ᕫỴᐃࢆᑛ㔜
 ࡋࡓᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ3ṓ࡟
 ࡞ࡿࡲ࡛࡟㉁ࡢ㧗࠸ಖ⫱ࢆཷࡅࡓᏊ࡝ࡶࡣࠊ
 ࡑ࠺࡛࡞࠸ಖ⫱ࢆཷࡅࡓᏊ࡝ࡶ࡟ẚ࡭࡚ࠊ
 ▱ⓗ⬟ຊ࡜ゝㄒⓎ㐩࡜࡛ᕪࡀぢࡽࢀࡿࡀࠊ
 ࡑࡢᙳ㡪ࡢᗘྜ࠸ࡣಖ⫱᪋タࡼࡾࡶᐙᗞࡢ
 ᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࠊ࡜࠸࠺ᾏእࡢㄪᰝ◊✲⤖ᯝ
 ࡶ࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ
 ࢆಖㆤ⪅࣭ᐙᗞ࡜㐃ᦠࡋ࡚ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
 ࡜ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸯㸧 
 ࡇࡇ࡟ࡣࠊಖㆤ⪅࡬ࡢᑐᛂຊࡣࠊಖ⫱⪅࡟ồࡵࡽ
ࢀࡿ㈨㉁࡛࠶ࡿ࡜᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟
࠾࠸࡚ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡇࡑࠊಖ⫱
⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ព⩏࠶ࡿࡇ࡜ࡔ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᮏᏛ࡟࠾ࡅࡿࠕࡆࢇࡁ㤋࡛ࠖࡢ࡜ࡾ
ࡃࡳ㸦2015ࠊ2016 ᖺᗘ㸧ࡢ⤒㐣ࢆ᳨ド࣭⪃ᐹࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋࠊ㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇άືࡢ
࡜ࡾࡃࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢព⩏࡞ࡽࡧ࡟௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ
᳨ウࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣ➹⪅ࡢඛ⾜◊✲ὀ㸯㸰㸱㸧
ࢆᒎ㛤ࡉࡏ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⥅⥆◊✲࡛࠶ࡿࠋ
 
2㸬2015ᖺᗘࡢάື 
 
 ᮏᏛࡇ࡝ࡶࡢ⏕άᑓᨷࡢᏛ⏕ࡣࠊࠕᒸᓮࡆࢇࡁ㤋
㸦ᒸᓮᕷ 3), ஦ᴗ㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࠊ2009ᖺࡼࡾࠊࠕᏛἨ
ࡢ࠾඗ࡉࢇ࠾ጜࡉࢇ࡜࠶ࡑࡰ࠺ࠖࡢάື࡟࡜ࡾࡃࢇ
࡛࠸ࡿὀ㸲㸧ࠋࡆࢇࡁ㤋ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ
࡚ᖺᗘࡢࡣࡌࡵ࡟ィ⏬ࡍࡿࠋ2015 ᖺᗘࡢάືࡣ 9
ᅇᐇ᪋ࡉࢀࠊࡍ࡭࡚ 1ᖺ⏕ࡀᢸᙜࡋࡓ㸦⾲ 1ཧ↷㸧ࠋ
 
㸦1㸧Ꮫ⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 
1㸧άືࡢ๓࡟ 
 ୍ᖺ⏕ࡢᏛ⏕ࡣࠊ๓ᮇ࡟⾜ࢃࢀࡿಖ⫱ෆᐜ⥲ㄽࡢ
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᚲせᛶ࡟
ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋ୺࡟ࠊྛ⮬ࡢᒃఫᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼άື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄪᰝ࠿ࡽᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࠋ
ࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊᚲࡎᏛ⏕࡟ḟࡢヰࢆఏ࠼ࡿࠋࠕ࠿ࡘ࡚ࡣ
኱ᐙ᪘࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭࠿ࡽ㌟㏆࡟ஙᗂඣࡀ࠾ࡾࠊஙᗂ
ඣ࡜᥋ࡍࡿ⤒㦂ࡸࠊஙᗂඣ࡟㛵ࡍࡿᚲせ࡞▱㆑ࢆ⋓
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
ᚓ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ⤒㦂ࡀࠊぶ࡜࡞ࡾᏊ⫱࡚ࢆጞࡵࡿ᫬
࡟ᙺ࡟❧ࡘࠋࡋ࠿ࡋ᭱㏆࡛ࡣࠊ㉥ࡕࡷࢇࢆᢪ࠸ࡓࡇ
࡜ࡶ࡞࠸ዪᛶࡀẕぶ࡟࡞ࡿࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ⫱ඣ୙Ᏻ࡟ࡘ࡞ࡀࡿẕぶࡶ࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠖࠋ࡜ࠋ
ከࡃࡢᏛ⏕ࡣࠊࡇࡢヰࢆ⪺ࡁ㦫ࡃࠋᏊ࡝ࡶࡀዲࡁࡔ
࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ୙
Ᏻࢆᢪ࠼࡚Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡚࠸ࡿಖㆤ⪅ࡢᏑᅾࢆ⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺ࡔࠋ
ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⏕࡟ࠊಖㆤ⪅࡬ࡢᑐᛂࡲ࡛ࡶࡣᮇᚅ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡆࢇࡁ㤋ࡢάືࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ㏻ࡋࠊᆅᇦ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿከᵝ࡞Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢ
⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡎࡣ㛵ᚰࢆࡶࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ࡢ
㢪࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸧άືෆᐜ
 ༑ศ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸‽ഛࢆ⤒࡚ࠊάືࡢ᪥ࡣゼࢀࡿࠋ
2015 ᖺᗘࡢ 9 ᅇศࡢάືࢆ⾲࡟♧ࡋࡓࠋάື᫬ࡢ
෗┿ࢆేࡏ࡚ᥖ㍕ࡍࡿࠋ 
 ࡆࢇࡁ㤋࡛ࡢάືࡣࠊᐇ᪋๓࡟⌧ᆅ࡛ 1᫬㛫࡯࡝
⦎⩦ࡢ᫬㛫ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢᚋ 30ศ࡯࡝ࡢάືࢆ⾜࠺ࠋ
άືࡢᚋࡣࠊཧຍࡋࡓぶᏊ࡜୍⥴࡟ 30 ศ࡯࡝୍⥴
࡟㐟ࢇࡔࡾಖㆤ⪅࡜ヰࢆࡋࡓࡾ࡞࡝ࠊࡩࢀ࠶࠺᫬㛫
ࢆࡶࡘࠋ⾲࡟ࡣάືࡢෆᐜࡢࡳࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲ 1ࠕᏛἨࡢ࠾඗ࡉࢇ࠾ጜࡉࢇ࡜࠶ࡑࡰ࠺ 2015ࠖ  
᪥᫬ άືෆᐜ 
8/6 ࣭ᡭ㐟ࡧࠕ࢔ࣥࣃ࣐ࣥࣥࠖ
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕຬẼࡾࢇࡾࢇࠖ
࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕࣂࢫ࡟ࡢࡗ࡚ࠖ
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣂࢫࡈࡗࡇࠖ
8/20 ࣭ᡭ㐟ࡧࠕ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࢇࡦࡆࡌ࠸ࡉࢇࠖ
࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕࡦࡼࡇࡕࡷࢇࠖ
࣭኱ᆺ⤮ᮏࠕ࡬ࢇࡋࢇࢺࣥࢿࣝࠖ
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣁࢵࣆ࣮ࢪ࣒ࣕࢪ࣒ࣕࠖ
8/27 ࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕ࠶ࡓࡲ࠿ࡓࡦࡊࡱࢇࠖ
࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕ࠸࠸࡜ࡇ࠸࠸࡜ࡇࠖ
࣭ᡭ㐟ࡧࠕࡄ࣮ࡕࡻࡁࡥ࣮࡛࡞࡟ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭Ꮫ⏕࡜ゐࢀྜ࠸࠶ࡑࡧ
ࠕࡉ࠿࡞ࡘࡾ ࠖࠕ࣮࣎ࣜࣥࢢ ࠖࠕ࣮࣎ࣝ࠸ࢀࠖ
2/25 ࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕࡦࡼࡇࡕࡷࢇࡢ࠸࠸࡞
࠸࠸࡞ࠖ
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࢃ࣮࠾㸟ࠖ
࣭Ꮫ⏕࡜ゐࢀྜ࠸㐟ࡧ
ࠕࡉ࠿࡞ࡘࡾ ࠖࠕࢃ࡞ࡆࠖ
3/3 ࣭ᡭ㐟ࡧࠕࡄ࣮ࡕࡻࡁࡥ࣮࡛࡞࡟ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭኱ᆺ⤮ᮏࠕࡢࡾࡶࡢ࠸ࢁ࠸ࢁ࠿ࡃࢀࢇࡰࠖ
࣭⣬Ⱚᒃࠕ࠾࠾ࡁࡃ࠾࠾ࡁࡃ࠾࠾ࡁࡃ࡞࠶
ࢀࠖ
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣂࢫࡈࡗࡇࠖ
3/17 ࣭ࢡ࢖ࢬࠕື≀ࡓࡕࡢ࠿ࡃࢀࢇࡰࠖ
࣭኱ᆺ⤮ᮏࠕࡨࡻ㹼ࢇࠖ
࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕ኱ᆺࣂࢫ࡟ࡢࡗ࡚ࡲࡍࠖ
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣂࢫࡈࡗࡇࠖ
3/24 ࣭ᡭ㐟ࡧ࣭ᡭ㐟ࡧࠕ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࢇࡦࡆ
ࡌ࠸ࡉࢇࠖ
࣭኱ᆺ⤮ᮏࠕࡣࡌࡵࡲࡋ࡚ࠖ
࣭࣮࣌ࣉࢧ࣮ࢺࠕ࠾ࡴࡍࡧࡇࢁࡾࢇࠖ
࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕࡦࡼࡇࡕࡷࢇࡢࡇࢇ࡞
࡟࡞ࡗࡕࡷࡗࡓࠖ
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෗┿ 1㻌 㻌 2016ᖺ 3᭶ 3᪥㻌 䛢䜣䛝㤋䛻䛶㻌
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෗┿ 2㻌 㻌 2016ᖺ 3᭶ 3᪥㻌 䛢䜣䛝㤋䛻䛶㻌
㻌
㸦2㸧Ꮫ⏕ࡢឤ᝿ 
 ࡇࡇ࡟ࠊάືᚋ࡟⮬⏤グ㏙࠿ࡽᚓࡽࢀࡓᏛ⏕ࡢឤ
᝿ࢆᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ 
䞉 㸯ࠊ㸰ṓ䛾Ꮚ䛹䜒䛜ዲ䛝䛺䜰䞁䝟䞁䝬䞁䛜Ⓩሙ䛩䜛
ෆᐜ䜢㑅䜣䛰䚹୍⥴䛻ḷ䛔䛺䛜䜙㋀䛳䛶䛔䜛䛸䛝䚸
ぶᏊ䛷ᴦ䛧䛭䛖䛰䛳䛯䚹᭱ึ䛿᜝䛪䛛䛧䛛䛳䛯䛜䚸
⮬ศ䜒ᴦ䛧䜐䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹㻌
䞉 䛹䜣䛺䛣䛸䜢䜔䜜䜀ᴦ䛧䜣䛷䛟䜜䜛䛾䛛⪃䛘䛶ィ⏬
㸫㸫
㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟㛵ࡍࡿ࡜ࡾࡃࡳ 
 
䛧䛯䛜⦎⩦୙㊊䛰䛳䛯䚹䛷䜒䚸Ꮚ䛹䜒䛾཯ᛂ䛜Ꮀ䛧
䛟䛶䚸⪃䛘䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜒䜔䛳䛶䜏䛯䚹Ꮚ䛹䜒䛾
๓䛰䛸䜒䛳䛸䜔䛳䛶䜏䛯䛔䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
䞉 ᅗ᭩㤋䛻⾜䛳䛶኱ᆺ⤮ᮏ䜢᥈䛧䜎䛧䛯䚹䜏䜣䛺䛷
䛹䜣䛺⤮ᮏ䜢ㄞ䜐䛛ఱᗘ䜒┦ㄯ䛧䛶Ỵ䜑䜎䛧䛯䚹ᛮ
䛳䛶䛔䛯䜘䜚Ꮚ䛹䜒䛜႐䜣䛷䛟䜜䛯䛾䛷䚸Ꮀ䛧䛛䛳䛯
䛷䛩䚹Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䛜䜟䛛䛳䛯䛛䜙䚸ḟ䛾᫬䛿Ꮚ䛹
䜒䜔䛚ẕ䛥䜣䛸୍⥴䛻ᴦ䛧䜑䜛άື䜢䜔䜚䛯䛔䛷
䛩䚹㻌
䞉 㨶㔮䜚䝀䞊䝮䜢䛧䛶䛔䜛䛸䛝䚸䛚ẕ䛥䜣䛜䛂䛔䛴䜒䛿
⚾䛛䜙㞳䜜䛺䛔䛾䛻௒᪥䛿ᴦ䛧䛭䛖䛻䛧䛶䛔䜛䛃䛸
ヰ䛧䛶䛔䛯䚹ఱᗘ䜒㨶䜢䛴䛳䛶Ꮀ䛧䛭䛖䛻䛧䛶䛔䜛
Ꮚ䛹䜒䛾ᵝᏊ䜢䛚ẕ䛥䜣䛜෗┿䛻᧜䛳䛶䛔䛯䚹䛚
ẕ䛥䜣䜒႐䜣䛷䛟䜜䛶䜘䛛䛳䛯䚹㻌
䞉 䝞䝇䛤䛳䛣䛾᫬䚸䛚ẕ䛥䜣䛜Ꮚ䛹䜒䛾䛯䜑䛻య䜢䛒
䜣䛺䛻ື䛛䛧䛶䜔䜛䛸䛿ᛮ䜟䛺䛛䛳䛯䚹䛚ẕ䛥䜣䛾
䜋䛖䛜✚ᴟⓗ䛰䛳䛯䛛䜙䜃䛳䛟䜚䛧䛯䚹㡢ᴦ䛻䛒䜟
䛫䛶య䜢ື䛛䛩㐟䜃䜢ぬ䛘䛯䛔䚹㻌
䞉 άື䛜䛚䜟䛳䛯䛒䛸䚸䝪䞊䝹䜢㌿䛜䛧䛶ዪ䛾Ꮚ䛸㐟
䜣䛰䚹䛚ẕ䛥䜣䛾䛚䛺䛛䛜኱䛝䛟䛶䚸እ䛷㐟䜆䛣䛸
䛜䛷䛝䛺䛟䛶ᐙ䛾୰䜀䛳䛛䜚䛰䛛䜙䛢䜣䛝㤋䛻䛝䛶䚸
䛚ጜ䛥䜣䛻㐟䜣䛷䜒䜙䛘䛶䜘䛛䛳䛯䛸ゝ䜟䜜䛯䚹㉥
䛱䜓䜣䜢㐃䜜䛶䛝䛶䛔䜛䛚ẕ䛥䜣䜒䛯䛟䛥䜣䛔䛯䛛
䜙䚸䛢䜣䛝㤋䛿Ꮚ⫱䛶୰䛾䛚ẕ䛥䜣䛜᮶䜔䛩䛔ሙ
ᡤ䛰䛸ᛮ䛳䛯䚹㻌
 
㸦3㸧ศᯒ࡜⪃ᐹ 
 ๓༙䠄8/6㻌 8/20㻌 8/27䠅䛻ཧຍ䛧䛯Ꮫ⏕䛜䚸䛢䜣䛝㤋
䛾άື䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䜢䛩䜛ᶵ఍䜢ᚋᮇ䛾ᤵᴗ䛾୰䛷
タ䛡䛯䚹Ꮫ⏕䛾ឤ᝿䛻䜒䛒䜛䜘䛖䛻䚸⧞䜚㏉䛧άື䜈䛾
ཧຍ䜢ᕼᮃ䛧䛯䛔䛸ሗ࿌䛧䛯Ꮫ⏕䛜ከ䛛䛳䛯䚹㻌
㻌 ఱே䛛䛾Ꮫ⏕䛿䚸䛂Ꮚ䛹䜒䛜Ꮫ⏕䛥䜣䛸୍⥴䛻㐟䜆䛣
䛸䜢ᴦ䛧䜏䛻䛧䛶䛔䜛䛛䜙ẖᅇ䛝䛶䛔䜎䛩䛃䛺䛹䚸ಖㆤ⪅
䛛䜙ヰ䛧䛛䛡䜙䜜䛯䜘䛖䛰䚹䛭䛾䜘䛖䛺ゝⴥ䛻䜘䛳䛶Ꮫ⏕
䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䛿ಖ䛯䜜䜛䚹䛺䛛䛻䛿䚸ಖㆤ⪅䛸䛖䜎䛟
ヰ䛫䜛䛛୙Ᏻ䛺Ẽᣢ䛱䜢ᢪ䛝䛺䛜䜙άື䛻ཧຍ䛩䜛Ꮫ
⏕䜒䛔䜛䚹䛧䛛䛧ಖㆤ⪅䛸䛾䛔䛟䜀䛟䛛䛾఍ヰ䛿䚸ᡃ䚻
䛾᝿ീ௨ୖ䛻ᙼ䜙䛾ពḧ䛻䛴䛺䛜䜛䜘䛖䛰䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸Ꮫ⏕䛛䜙䛿䚸ᴦ䛧䜏䛻䛧䛶䛔䜛Ꮚ䛹䜒䛾䛯䜑䛻䚸
䜒䛳䛸ෆᐜ䜢⪃䛘䛶άື䛻ཧຍ䛩䜜䜀䜘䛛䛳䛯䛸཯┬
䛩䜛ෆᐜ䛾ሗ࿌䜒䛒䛳䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺Ꮫ⏕䛾ឤ᝿䛿䚸ᐇ
㝿䛻య㦂䛧䛺䛡䜜䜀ᚓ䜙䜜䛺䛔䜒䛾䛷䛒䜝䛖䚹㻌
๓༙䛻άື䛧䛯Ꮫ⏕䛾ሗ࿌䜢ཧ⪃䛻䛧䛶䚸ᚋ༙
䠄2/25㻌 3/3㻌 3/17㻌 3/24䠅䛻ཧຍ䛩䜛Ꮫ⏕䛿䚸άືෆᐜ
䜢෌⪃䛧䚸ኚ᭦䛩䜛䜾䝹䞊䝥䜒䛒䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᚋ༙䛻ཧ
ຍ䛩䜛䜾䝹䞊䝥䛾⦎⩦䛻๓༙䛾Ꮫ⏕䜒ຍ䜟䜚䚸Ꮫ⏕㛫
䛷⫱䛶ྜ䛖ጼ䛜ぢ䜙䜜䛯䚹๓༙䛾Ꮫ⏕䛜䚸䛂䜒䛳䛸኱䛝䛺
ኌ䛨䜓䛺䛔䛸⪺䛣䛘䛺䛔䜘䛃䛂䛭䛾ゝⴥ䛨䜓䚸Ꮚ䛹䜒䛻ఏ
䜟䜙䛺䛔䜘䛃䛂⤮ᮏㄞ䜣䛰䛸䛝䚸Ꮚ䛹䜒䛜๓䛻䛝䛶ᅔ䛳䛯䛃
䛂䛭䛣䛻❧䛴䛸䚸Ꮚ䛹䜒䛻ぢ䛘䛺䛔䜘䛃䛺䛹䛸య㦂䛛䜙ᚓ
䛯ྛ⮬䛾ᛮ䛔䜢ఏ䛘䜛䚹䛭䜜䜙䛾䜰䝗䝞䜲䝇䜢ཷ䛡䛺䛜
䜙䚸ᚋ༙䛻ཧຍ䛩䜛Ꮫ⏕䛿άື䛻䜐䛡䛶ྲྀ䜚⤌䜣䛷䛔
䜛䚹䛭䛾䜘䛖䛺ጼ䛿ᚤ➗䜎䛧䛟䚸௒ᚋ䛻ᮇᚅ䜢ᣢ䛶䜛䜋䛹
䛷䛒䜛䚹㻌
άື䛻ཧຍ䛩䜛๓䛾Ꮫ⏕䛿䚸䛂㛫㐪䛳䛶䛿䛔䛡䛺䛔䛃
䛂䛧䛳䛛䜚Ⓨ⾲䜢䛧䛺䛡䜜䜀䛔䛡䛺䛔䛃䛸⪃䛘䛶䛔䛯䜘䛖
䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸άື䜲䝁䞊䝹ᡂᯝⓎ⾲䛾ሙ䛸䛧䛶⪃䛘䛶
䛔䜛Ꮫ⏕䛜ከ䛛䛳䛯䚹㻌
䛢䜣䛝㤋䛻㞟䜎䛳䛶䛝䛯Ꮫ⏕䛾ጼ䛿䚸䛸䛶䜒⥭ᙇ䛧䛶
䛔䜛䚹䛧䛛䛧䚸άື䛜ጞ䜎䜚ぶᏊ䛜✚ᴟⓗ䛻άື䛻ཧຍ
䛩䜛ጼ䜢┠䛾ᙜ䛯䜚䛻䛧䛯㏵➃䚸ぶᏊ䛾ጼ䛻䜘䛳䛶Ꮫ⏕
䛾ᚰ䛿ゎᨺ䛥䜜⾲᝟䛜㇏䛛䛻䛺䜛䚹䛭䛧䛶⦎⩦௨ୖ䛾
ຊ䛜Ⓨ᥹䛥䜜䜛䚹ぶᏊ䛸┤᥋ⓗ䛺㛵䜟䜚䜢య㦂䛩䜛୰䛷䚸
୍᪉ⓗ䛺ᡂᯝⓎ⾲䛾ሙ䛷䛿䛺䛟䚸ཧຍ䛩䜛ぶᏊ䛾䛣䛸
䜢⪃៖䛧䛺䛜䜙䚸䛴䜎䜚཮᪉ྥ䜢ព㆑䛧䛶䚸άືෆᐜ䜢
ィ⏬䛩䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䛣䛸䛻Ẽ䛵䛔䛶䛔䛟䚹㻌
䜎䛯䚸Ꮚ⫱䛶䜢䛧䛶䛔䜛ẕぶ䛻䛸䛳䛶䚸Ẽᴦ䛻Ꮚ䛹䜒
㐃䜜䛷ฟ䛛䛡䜛ሙ䛜䛒䜛䛣䛸䛿㠀ᖖ䛻ᚰᙉ䛔䛣䛸䛰䛸䚸
άື䜢㏻䛧䛶Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛷䛝䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹ᐇ㝿䛻ぶᏊ䛸
ゐ䜜ྜ䛔䚸ጼ䜢ぢ䛶ᵝᏊ䜢᥈䜛୰䛛䜙ᚓ䜙䜜䜛䚸ᚓ㞴䛔
⤒㦂䛷䛒䜛䚹㻌
 
3㸬2016ᖺᗘࡢάື 
 
 2016 ᖺᗘࡢάືࡣ 9 ᅇᐇ᪋ࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
๓ᖺᗘྠᵝࠊኟఇࡳ࡜᫓ఇࡳࡢᮇ㛫࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ
 
㸦1㸧άືࡢ෌⪃ 
 ๓ᖺᗘࡢάືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊᡃࠎࡣၥ㢟Ⅼࢆ࠶ࡽ࠸
ࡔࡋࡓࠋ2ࡘࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡀඹ᭷ࡉࢀࡓࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊ
ࡆࢇࡁ㤋άືࡑࡢࡶࡢࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡀࠊᏛ⏕ࡽࡣㄢ
㢟ࢆぢฟࡋ࡚ࡶ᣺ࡾ㏉ࡿᶵ఍ࢆᚓ࡞࠸ࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊ
9 ᅇࡢάືᐇ᪋᪥ࡀኟఇࡳ୰࡜᫓ఇࡳ୰࡜࡟ศ࠿ࢀ
࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟᫬ᮇⓗ࡞ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ
ࡿࡇ࡜ࠋ௨ୖࡩࡓࡘࡢၥ㢟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀḟࡢၥ㢟ࢆ
ෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ᣺ࡾ㏉ࡾࡢᶵ఍ࢆᚓࡿ࡟ࡣࠊ⧞ࡾ㏉
ࡋࡢ⤒㦂ࢆࡉࡏࡓ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊேᩘⓗ࡞ၥ㢟ࡶ࠶ࡾ
㸦2015ᖺᗘ 1ᖺ⏕ࡣ 75ྡ㸧ࠊ඲ဨ࡟య㦂ࡉࡏࡿ࡟ࡣ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
1 ᅇࡢཧຍࡀࡏ࠸ࡐ࠸࡛࠶ࡿࠋᶵ఍ᆒ➼ࢆ⪃៖ࡋࡓ
࠸ࡀࠊάື᪥ࡣỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊኟ࡜᫓࡜࡟ศࡅ
ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ኟ࡟ฟྥࡃᏛ⏕ࡣࠊኟఇࡳ๓࡟άືࡢ‽ഛࢆ᏶஢
ࡉࡏࡡࡤ࡞ࡽࡎࠊධᏛ㛫ࡶ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼
ࡑࡢࡶࡢࡢ⌮ゎࢆࡉࡏࡓୖ࡛ࡢ‽ഛࡣᅔ㞴䜢ᴟ䜑䜛䚹
୍᪉䚸᫓ఇ䜏䛻ฟྥ䛟Ꮫ⏕䛿䚸ኟ䛾཯┬䜢⏕䛛䛧䛯ά
ື䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷䚸䛩䛷䛻ኟ䛻άື䛧䛯Ꮫ⏕䛸ẚ䜉
䛶ᆒ➼䛺ᶵ఍䜢ᚓ䛶䛔䜛䛸䛿ゝ䛔㞴䛔䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸ኟ䛻άື䛧䛯Ꮫ⏕䛿䚸άືᚋ䛻཯┬䜢䛩䜛᫬㛫
䜔ᶵ఍䜢ከ䛟᭷䛩䜛䛻䜒䛛䛛䜟䜙䛪䚸෌⪃䛧䛶෌ᗘヨ䛩
ᶵ఍䛿䛺䛔䚹཯┬䛿ู䛾Ꮫ⏕䛻ጤ䛽䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔
䛾䛷䛒䜛䚹᫓䛻άື䛧䛯Ꮫ⏕䛿䚸䛭䛾άື䜢᣺䜚㏉䜚䚸
෌⪃䛧䛯䛸䛧䛶䜒䚸ḟ䛻ᐇ㊶䛩䜛ሙ䛿䛺䛟䚸ᙼ䜙䛾䝰䝏
䝧䞊䝅䝵䞁䜢ḟ䛻䛴䛺䛢䜛䛣䛸䛜ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹ᩍ⫱ⓗ䛻
䛒䜎䜚Ⰻ䛔≧ἣ䛸䛿ゝ䛘䛺䛔䚹㻌
㻌 䛥䜙䛻ၥ㢟䛿ከᒱ䛻䜟䛯䜛䚹䛹䛱䜙䛾Ꮫ⏕䜒䚸ᤵᴗ䛾
䛺䛔ఇ䜏୰䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䜖䛘䚸Ꮫ⏕䛻䜘䛳䛶䛿㐲
᪉䛛䜙ከ㢠䛾஺㏻㈝䜢ᡶ䛳䛶ཧຍ䛫䛽䜀䛺䜙䛪䚸㈇ᢸ
䜢ᙉ䛔䜛䚹䜎䛯䚸ఇ䜏୰䛾άື䛸䛔䛖䛣䛸䜢⌮ᒅ䛷䛿⌮
ゎ䛧䛶䛔䛶䜒䚸ᐇ㝿䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛻䛿⦎⩦䜔‽ഛ䛜ᚲせ
䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛾ᶵ఍䜢ᚓ䛺䛔䜎䜎ྲྀ䜚⤌䜏䛜
ᐇ᪋䛥䜜䜛ሙྜ䜒ぢཷ䛡䜙䜜䚸䛭䜜䛿Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶䜒ཧ
ຍ⪅䛻䛸䛳䛶䜒୙฼┈䛷䛒䜛䚹㻌
 
㸦2㸧ྲྀࡾ⤌ࡳ 
 (1)䛻♧䛧䛯๓ᖺᗘ䛾཯┬䜢⏕䛛䛧䚸௒ᖺᗘ䛿๓ᮇ䛾
ᤵᴗ䜢฼⏝䛧䚸1 ᖺ⏕඲ဨ䜢ᘬ⋡䛧䛶ඛ䛪䛢䜣䛝㤋䛾
ぢᏛ䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹㻌
㻌 䛢䜣䛝㤋䛷䛾άື䛿䚸ぢᏛ䜢⤊䛘䛯ᚋ䛻ᐇ᪋䛥䜜䜛䚹㻌
1㸧஦๓ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ࡆࢇࡁ㤋ぢᏛ㸧 
 ぢᏛࡣࠊ䛢䜣䛝㤋䛭䛾䜒䛾䛾࿘▱䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸䛭
䛾୍㒊䛷⾜䛺䜟䜜䛶䛔䜛Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䛾ྲྀ䜚⤌䜏䜢Ꮫ⏕
䛻▱䜙䛧䜑䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹Ꮚ⫱䛶ᨭ᥼䛸䛿ఱ䛛䜢ྵ䜑䚸
䛹䛾䜘䛖䛺ே䛜฼⏝䛩䜛䛾䛛䚸฼⏝⪅䛿䛹䛾䜘䛖䛺┠ⓗ
䛷ゼ䜜䜛䛾䛛䛺䛹䚸᪋タ䛾᪉䛻ヰ䜢䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹㻌
㻌 Ꮫ⏕䛻䛿䚸ྛ⮬䛾䝯䝰䜢ཧ↷䛧䛶䚸ゼၥ䛧䛯ឤ᝿䞉䛭
䛾ሙ䛷䛿⪺䛡䛺䛛䛳䛯㉁ၥ䛺䛹䚸⮬⏤グ㏙䛷䝺䝫䞊䝖䛥
䛫䛯䚹㻌
2㸧ࡆࢇࡁ㤋άື 
 ௒ᖺᗘ䛾 1 ᖺ⏕䛿Ꮫ⏕ᩘ䛜ᑡ䛺䛟䠄44 ྡ䠅᫓ఇ䜏୰
䛾άື䛾䜏䛻᣺䜚ศ䛡䜛䛣䛸䛜ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸ኟ䛾
άື䛿䛩䛷䛻⤒㦂䛧䛯ୖ⣭⏕䜢ເ㞟䛧䛯䚹㻌
㻌 1ᖺ⏕䛿䚸᫬ᮇ䜢ኟ䛸᫓䛸䛻ศ䛡䜛䜘䜚䚸ධᏛᚋ䛾 1ᖺ
䜢㏻䛧䛶Ꮫ䜣䛰䛣䛸䜢άື䛻⏕䛛䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛸䛔䛖Ⅼ
䛷䜒䚸䜎䛯Ꮫ⏕䛾ᶵ఍ᆒ➼䜢⪃៖䛧䛯ୖ䛷䜒䚸᫓ఇ䜏୰
䛾άື䛿᭷ຠ䛷䛒䜛䚹䜎䛯䚸ୖ⣭⏕䛿୍ᗘ⤒㦂῭䜏䛾
䛢䜣䛝㤋άື䜢෌ᗘ⾜䛘䜛䛸䛔䛖Ⅼ䛷䚸᣺䜚㏉䛾ᶵ఍䜢
ᚓ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛰䛡䛷䜒㈗㔜䛺⤒㦂䛸䛺䜛䚹㻌
 ࡇࡇ࡛ࡣ⌧᫬Ⅼ࡛⤊࠼࡚࠸ࡿࠊୖ⣭⏕࡟ࡼࡿάື
࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿࠋኟ䛾άື䛿䚸8/4㻌 8/11㻌 8/18 
8/25䛻⾜䜟䜜䛯䚹 
3㸧άືෆᐜ 
 2016 ᖺᗘࡢࡍ࡛࡟⤊஢ࡋ࡚࠸ࡿ 4 ᅇศࡢάືࢆ
⾲࡟♧ࡍࠋ 
 
⾲ 2ࠕᏛἨࡢ࠾඗ࡉࢇ࠾ጜࡉࢇ࡜࠶ࡑࡰ࠺ 2016ࠖ  
᪥᫬ άືෆᐜ 
8/4 ࣭ᡭ㐟ࡧࠕࡄ࣮ࡕࡻࡁࡥ࣮࡛࡞࡟ࡘࡃࢁ࠺ࠖ
࣭࢚ࣉࣟࣥࢩ࢔ࢱ࣮ࠕࡡࡎࡳࡢ┦᧞ࠖ 
࣭኱ᆺ⤮ᮏࠕࡨࡻ㹼ࢇࠖ 
࣭ࣃࢿࣝࢩ࢔ࢱ࣮ࠕ࠸ࢁࡠࡾື≀ᅬࠖ 
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣂࢫࡈࡗࡇࠖ 
8/11 ࣭ᡭ㐟ࡧࠕࣃࣥࢲ࠺ࡉࡂࢥ࢔ࣛࠖ 
࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣂࢫࡈࡗࡇࠖ 
࣭ࢡ࢖ࢬࠕ࡞ࢇࡢື≀࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽ࠖ 
8/18 ࣭ࣜࢬ࣒㐟ࡧࠕࣂࢫࡈࡗࡇࠖ 
࣭ࢡ࢖ࢬࠕࡇࡢ⏕ࡁ≀ࢃ࠿ࡿ࠿࡞㸽ࠖ 
࣭㐟ࡧḷࠕ኱ᆺࣂࢫ࡟ࡢࡗ࡚ࡲࡍࠖ 
8/25 
 
㻌
 
࣭ᡭ㐟ࡧࠕ୍ᮏ࡜஬ᮏ࡛ࠖ 
࣭኱ᆺ⤮ᮏࠕࢺࣥࢿࣝࢆࡠࡅࡿ࡜ࠖ 
࣭ḷࠕࡩࡋࡂ࡞࣏ࢣࢵࢺࠖ 
࣭ᡭసࡾ⤮ᮏࠕ࣏ࢣࢵࢺࡢ୰࡟ࡣ࣭࣭࣭ࠖ 
㻌
㸦3㸧Ꮫ⏕ࡢឤ᝿㻌
䞉 ୍ᖺ⏕ࡢ᫬ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ಖㆤ⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ๓
࡛άືࢆࡋࠊṧࡾࡢ᫬㛫࡛Ꮚ࡝ࡶ࡜ゐࢀྜ࠺࡜
࠸࠺ឤࡌࡔࡗࡓࠋṇ┤ࠊࡇࡢ᫬ࡣࡲࡔᐇ⩦ࢆ⤒
㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡅࡤ࠸
࠸࠿ศ࠿ࡽࡎࠊᡞᝨ࠺ሙ㠃ࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡗࡓࠋ
௚࡟ࡶࠊಖㆤ⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ㊥㞳ࡀ㏆ࡃࠊ⮬ศࡓ
ࡕࡀධࡿ㝽㛫ࡀ࡞࠸࡜ࡍࡽឤࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ௒
ᅇࡣࠊᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊேࡢ๓
࡛άືࡍࡿࡇ࡜࡟⥭ᙇࢆ࠶ࡲࡾឤࡌࡎࠊᴦࡋࡃ
Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅࡜ࡢάືࡀฟ᮶ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋゝⴥ
࠿ࡅࡸ୍ࡘ୍ࡘࡢືసࡶ୍ᖺࡢ᫬࡜ẚ࡭ࠊⰋ࠸
ືࡁࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓ࡜ᛮ࠺ࠋṧࡾࡢ᫬㛫ࡶ୍ᖺࡢ
᫬ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ᡤࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ
㸫㸫
 ࡳࡃࡾ࡜ࡿࡍ㛵࡟͇᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ͆ࡿࡅ࠾࡟ᰯᡂ㣴
 
ࡵ⦰ࢆ㞳㊥ࡢ࡜⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ศ⮬ࡣᅇ௒
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍື⾜࡜࠺ࡼ
ࡀ㦂⤒ࡿࢃ㛵࡜⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࡣࡁ࡜ࡢ⏕ᖺ୍ 䞉
ᙺࡢศ⮬࠸ࡲࡋ࡚ࡋᙇ⥭ࡶ࡚࡜ࠊࡃ↓࡝ࢇ࡜࡯
Ꮚࡃࡲ࠺ࠋࡓࡗࡔ࠸ࡥࡗ࠸⢭࡛࡜ࡇࡍ࡞ࡇࢆ๭
ࡶ࡜ఱࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࢀゐ࡜⪅ㆤಖࡸࡶ࡝
⩦ᐇࡣ㤋ࡁࢇࡆࡢᅇ௒ࠋࡓࡗࡔࡕᣢẼ࠸࡞࠼ゝ
࡛ࢪ࣮࣓࢖ࢆጼࡢࡶ࡝Ꮚ࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ㦂⤒ࢆ
┦࡜࣮ࣂ࣓ࣥࠋࡓࡌឤ࡜ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ
ᖺࡢࡶ࡝Ꮚࡶᐜෆࡢ࣮ࢱ࢔ࢩࣝࢿࣃࠊ࠸ྜࡋㄯ
ࡁ࡛ゎ⌮ࡽ࡞࠸ࡽࡄࢀࡇࠊࡋኵᕤ࡚ࡏࢃྜ࡟㱋
Ꮚࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆീ᝿࡜࠺ࢁࡔࡿ
㛫᫬ࡢ≀ࡋฟࡢࡘ୍ࠊ࠼⪃ࢆຊ୰㞟ࡢࡕࡓࡶ࡝
ࡶ࡟␒㡰ࡢືάࡍ࠿ືࢆయ࡜ືάࡴࡋᴦ࡚ぢࡸ
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛៖㓄
ࡿࢃ㛵ࡃࡋᴦ࡜⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚࡾࡓぢࢆ᝟⾲ࡢ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆ⿱వ
ࠊ࠸㐪ࡣ࡜࡝࡞⫱ಖࡢᅬ⫱ಖࠊࡣືάࡢ㤋ࡁࢇࡆ 䞉
ពࢆẼᅖ㞺ࡓࡋ࡜ࡾࡓࡗࡺ࡟࠺ࡼࡍࡈ㐣࡛ᗞᐙ
ࡴࡋᴦࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡌឤ࡜ࡔせᚲࡶ࡜ࡇࡿࡍ㆑
ࠊࡾ࡞࡟㢦➗࡜↛⮬ࡶ⪅ㆤಖࠊ࡛࡜ࡇࡿぢࢆጼ
࡟ືάࡢ㤋ࡁࢇࡆࠋ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡵࡋᴦ࡟⥴୍
࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿ࡋᴦࡶࡾࡼḟᖺ୍ࠊ࡚ࡋຍཧ
࡜ࡓ࠼ቑࡀ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡟ศ⮬ࠊࡾࡣࡸࠋࡿ࠶ࡀ
ࠋࡿࡌឤ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡁ኱␒୍ࡀ࡜ࡇ࠺࠸
ࠊࡋ࠿⏕ࢆ㦂⤒ࡢࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢ࡛ᅬ⫱ಖࡸ⩦ᐇ
ᡂ㐩࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢃ㛵࡜⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚ
 ࠋࡿ࠶ࡀឤ
ࡿ࠸࡛ࢇ㐟࡜ࡶ࡝Ꮚࡌྠ࡜ࡗࡎ࡟ᚋືάࡣᅇ๓ 䞉
ࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗᴟ✚ࡽ࠿ศ⮬ࡣᅇ௒ࠊࡀࡓࡋ࡛ࡅࡔ
ࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㐟࡜Ꮚ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡁ࡙㏆࡟
 ࠋࡓ
ࡿࡍ᥋࡚࠸╔ࡕⴠࡃ࡞ឤᙇ⥭࡚࡭ẚ࡜᫬ࡢᖺ୍ 䞉
࡝Ꮚ࠸࡞ࢀ㞳ࡽ࠿⪅ㆤಖࡣᅇ๓ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ⓗ㠃ෆࡢࡶ࡝Ꮚ࡛ᴗᤵࡢᮇ๓ࠊࡀࡓࡋᡓⱞ࡟ࡶ
࡝Ꮚࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍᝨᅔ࡛ࡆ࠿࠾ࡔࢇᏛࢆ࡜ࡇ࡞
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥋࡟ࡶ
ࡔ࠸ࡥࡗ࠸ࡀ㢌࡛࡜ࡇࡢືάࡢࡕࡓศ⮬ࡣᅇ๓ 䞉
ಖࡸࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡽࡀ࡞ࡋࢆ⾲Ⓨࡣᅇ௒ࠊࡀࡓࡗ
ࡁ࡛ᐹほ࡚ࡅྥࢆ㆑ព࡛ࡲᏊᵝࡢࡕࡓ᪉ࡢ⪅ㆤ
ࡋヰ࡚ࡗᣢࢆ࿡⯆࡟ࡕࡓ⚾ࠊࡶ࡛㱋ᖺࡌྠࠋࡓ
ࡓࡗ࡭࡟⪅ㆤಖࠊࡤࢀ࠸ࡶࡶ࡝Ꮚࡿࢀࡃ࡚ࡅ࠿
ࠋࡔࠎᵝ࡚࠸ࡶᏊ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞃ࡶ࡚ࡅ࠿ࡋヰ࡛ࡾ
ࠊࡋ᥋࡟ᑀ୎࡟ࡾ࡜ࡦே୍ࡶ࡝Ꮚࠊࡓ࠸⪺࡛⩏ㅮ
࠺࠸࡜ࡔせᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆ⫱ಖࡓࡗྜ࡟Ꮚࡢࡑ
 ࠋࡔࢇᏛ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇ
ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊࡀࡓࡋຍཧ࡚ࢀࢃㄏ࡟ࡕࡔ཭ࡣᅇ௒ 䞉
ࢆḷࡸࡧ㐟ᡭࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࡭Ꮫ
ࡀẼ࡜ࡔษ኱࡚ࡗḷࡾࡥࡗࡸࠋࡔࢇࡋᴦ࡟⥴୍
࠸࡜࠸࡞࠼ぬࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡜ࡗࡶࠋࡓ࠸ࡘ
ࡇࡓࡲࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡅࡘࡶຊࡿႅࠊࡋ࠸࡞ࡅ
 ࠋ࠸ࡓࡋຍཧࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵ࡞࠺ࡼࡢ
ࠊࡀࡓࡋືά࡚ࡋഛ‽ࢁ࠸ࢁ࠸࡛୰ࡢᴗᤵࡣᅇ๓ 䞉
ࡔ⾲Ⓨࡢ࡚ࡗసࢆ㛫᫬ࡿࡲ㞟࡛ࡕࡓศ⮬ࡣᅇ௒
ࠋࡓࡗ࡞࡟᪥ᙜࡲࡲ࡞᫕᭕ࡶ࠿ࡿࡍࢆఱࠋࡓࡗ
࡛ࡅࡔ⩦⦎ࡢ᪥ᙜࠊࡾ࡞࡟᪥ᙜࡲࡲࡢ㊊୙ഛ‽
ࠊࡋ࠸࡞࠿࠸࡟ࢬ࣮࣒ࢫࡶࢀὶࠋࡔࢇᣮ࡟␒ᮏ
ࡔࠎᩓࠊࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡲṆ࡚ࢀᛀࢆ㒊୍ࡢḷ
 ࠋࡔษ኱ࡃࡈࡍࡣࡢ࠺࠿ࡴ࡚ࡋࢆ⩦⦎ࠋࡓࡗ
୰㞟࡟ࡅࡔࡿࡏぢ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣ᫬ࡢ⏕ᖺ㸯 䞉
ࠊࡎࢀࡽぢࡃࡓࡗࡲࡣጼࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ
ࡗ࠿࡞ࢀࡽࡅ࠿ࢆኌ࡟ࡶ࡝Ꮚࡽ࠿ศ⮬ࡶᚋືά
ඞࢆࡽࢀࡑࡣᅇ௒࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋ᜼ᚋࢆࢀࡑࠋࡓ
ᅇ௒ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟㢟ㄢࡢࡾ࡞ศ⮬ࢆ࡜ࡇࡿࡍ᭹
άࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ືάࡽࡀ࡞ぢࢆጼࡢࡶ࡝Ꮚࡣ
ࡅࡔࡃ⪺ࢆぢពࡢࡕࡔ཭࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆഛ‽ࡢື
ゝ࡜ࣜ࢟ࢵࣁࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡀ㌟⮬⚾ࠊࡃ࡞࡛
 ࠋࡓࡗ࠿Ⰻ࡛ࡢࡓࢀ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼
࡜ࡇࡍヰ࡛⥺┠ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡋ࠿⏕ࢆ┬཯ࡢᅇ๓ 䞉
ࡸᩋኻࠋࡓࡋືά࡚ࡋពὀ࡟࡝࡞ࡉࡁ኱ࡢኌࡸ
࠸ࡃࡲ࠺࡚ࡋၿᨵࡽ࠿ᅇ๓ࠊࡾࡓ࠼ぢࡀⅬ┬཯
ࢆ㦂⤒࡛ࡢࡿࡀ࡞ࡘ࡟ḟࠊࡾࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡔษ኱ࡣ࡜ࡇࡴ✚
ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋືά࡜ࡕࡓே࠺㐪ࡣ࡜ᅇ๓ 䞉
ࡵ㐍ࢆ࠸ྜࡋヰ࡚ࡅࡘぢࢆ㛫᫬࡛ࡕࡓศ⮬ࠊ࡛
ࡵ㐍ࢆ࠸ྜࡋヰ࡚ࡋ࠿⏕ࢆ㦂⤒ࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡓ
ࡾ࠿ࢃࡶ࡟⪅ㆤಖࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
❧࡟ሙ❧ࡢᡭ┦ࠊࢆ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦࡃࡍࡸ
᪥ᙜືάࠋࡓࡅࡀᚰ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏬ィࠊ࠼⪃࡚ࡗ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉຌᡂ࡟஦↓ࠊ࠸ྜࡋ࣮࢛ࣟࣇࡶ
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡸᴗᤵࠊ࡛୰ࡢ᭶ࣨᩘࡢࢇ࡯ࠋࡓࡁ
࡛㛗ᡂࡶ࡛ࡘࡎࡋᑡࡣࡕࡓ⚾ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆືά࢔
ࡓࡃ࠸࡚ࡋ㛗ᡂ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠸࡚ࡁ
ࠊࡅཷࡾ࠿ࡗࡋࢆᴗᤵࡢࡘ࡜ࡦࡘ࡜ࡦࠊࡶ࡟ࡵ
኱ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇᏛ࡚ࡋ㦂⤒ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔࡢ࡞ษ
ࢆ㦂యࡍฟࢆࢬ࢖ࢡࠊࡕ❧࡟๓ࡢࡶ࡝Ꮚ࡚ࡵึ 䞉
࡜ኌ࡞ࡁ኱࡟࠺ࡑࡋᴦ࡜㢦➗ࡢຊ඲ࠋࡓࡋࡲࡋ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
኱ࡁ࡞ືࡁࢆᚰࡀࡅࡲࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ࠾ẕ
ࡉࢇ࠾∗ࡉࢇ࡜ᴦࡋࡑ࠺࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ
ጼࢆぢ࡚࡜࡚ࡶᏳᚰࡋࡲࡋࡓࠋཤᖺࡣⓎ⾲ࡀ⤊
ࢃࡗࡓᚋᏊ࡝ࡶ࡜㐟ࡪ᫬㛫ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡀࡓࡃࡉࢇ㞟ࡲࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡣ⾜࠿ࡎ㏆ࡃ࡟
࠸ࡿぶᏊ࡜⮬ศࡢ཭㐩࡜࠾ࡋࡷ࡭ࡾࡋ࡚࠸ࡲࡋ
ࡓࡀࠊ௒ᖺࡣ୍ே࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ㞟ࡲࡿ࡜ࡇࢁ
࡬⾜ࡁࠊᏊ࡝ࡶ࡜ᴦࡋࡃ࠾ࡋࡷ࡭ࡾࢆࡋ࡞ࡀࡽ
㐟ࡧࡲࡋࡓࠋཤᖺࡢάື࠿ࡽ㸯ᖺࡓࡕࠊᏊ࡝ࡶ
࡜㛵ࢃࡿ⮬ಙࡀࡘࡁࠊᏊ࡝ࡶࡀዲࡁ࡞Ẽᣢࡕࡀ
኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓ࠿࡞࡜ឤࡌࡲࡋࡓࠋ 
䞉 ௒ᅇឤࡌࡓࡇ࡜ࡣࠊ⮬ศ࠿ࡽ㐍ࢇ࡛Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵
ࢃࡗࡓࡾࠊኌࢆ✚ᴟⓗ࡟࠿ࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
᭷ព⩏࡞᫬㛫࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔ࡜Ẽ௜ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⮬ศ࠿ࡽ✚ᴟⓗ࡟ࡇ࠺࠸࠺ᶵ఍
ࢆ฼⏝ࡋάືࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ⦎⩦
ࡸᏊ࡝ࡶࡢືࡁ࡞࡝ࢆ⮬ศࡢ┠࡛ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡇ࡜ࡀࠊ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚኱ษ࡞⤒㦂ࡔ࡞࡜ឤ
ࡌࡲࡋࡓࠋᚋᮇ࠿ࡽࡣᐇ⩦ࡶጞࡲࡿࡋࠊᐇ⩦࡟
ྥࡅ࡚᪥㡭࠿ࡽព㆑ࡋ࡚ᤵᴗ࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࡳࡓ࠸
࡛ࡍࠋ 
䞉 㸯ᖺࡢ᫬ࡣఱࡶࡸࡽࡎ࡟ࢡࣛࢫࡢᏊ࡟௵ࡏࡗࡁ
ࡾ࡛࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ✺↛ࠕ᭱ึࡢᣵᣜ࡜࠿ྖ఍
㐍⾜ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚ࠊ⮬ศ࡞ࡾ࡟
⢭୍ᮼࡸࡗ࡚ࡳࡓࠋ௒ࡲ࡛࡟࡞࠸ࡃࡽ࠸⥭ᙇࡋ
࡚ࠊⓎ⾲ࡀ⤊ࢃࡾ཭ࡔࡕ࡟ࠕ࠾⑂ࢀᵝ ࠖࠕୖᡭࡔ
ࡗࡓࡡࠖ࡜ゝࢃࢀࡿ࡜Ἵࡁࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⚾࡟
ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊⓙ࡟ࡣࡓࡽࡁ࠿ࡅ࡞
ࡀࡽ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡣᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡜ឤࡌࡓࠋ 
䞉 άືࡢᚋࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟㐟ࡪ᫬㛫࡟ࠊ㸯
ᖺ⏕ࡢ᫬ࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚㛵ࢃࢀࡤ࠸࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽ
ࡎࠊྠࡌࢢ࣮ࣝࣉࡢேࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡜㐟ࢇ࡛࠸
ࡿ࡜ࡇࢁࢆࡓࡔほᐹࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅ࡛ࡋࡓࡀࠊ௒
ᅇࡣࠊ࡝࠺ࡸࡗ࡚ኌࡀࡅࢆࡋࡓࡽᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ
ᐤࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀ୍࡚⥴࡟㐟ࢇ࡛ࡃࢀࡿࡢ࠿ࢆࡼ
ࡃ⪃࠼࡚๓ࡳࡓ࠸࡞ࡇ࡜࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ດຊ
ࡋࡲࡋࡓࠋάືࡣࠊ⦎⩦୙㊊࡛ಖㆤ⪅ࡸᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕ࡟⏦ࡋヂ࡞࠸࡞࡜ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟Ẽࢆᘬࡁ⥾ࡵ࡚࠸
ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ 
䞉 Ⰻ࠿ࡗࡓⅬࡸ཯┬ⅬࠊᨵၿⅬ࡞࡝ᑗ᮶࡟ᙺ❧ࡘ
Ⅼࡀࡓࡃࡉࢇぢࡘ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ
๓࡟ฟ࡚୺࡟࡞ࡗ࡚άື࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡸࠊ௒ࡲ࡛
ࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡓ▱㆑ࢆά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⮬ศࡢពᛮࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ
㞴ࡋࡉ࡞࡝ᨵࡵ࡚ᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ⮬ศࡢ
ࡇ࡜ࢆぢࡘࡵ┤ࡍ࠸࠸ᶵ఍࡟࡞ࡗࡓࠋ 
䞉 ௒ᅇ࠸ࡕࡤࢇឤࡌࡓࡇ࡜ࡣࠊ㸯ᖺ⏕ࡢ᫬ࡼࡾࡶ
ே๓࡛ヰࡍࡇ࡜࡬ࡢ᢬ᢠࡀῶࡗࡓࡇ࡜ࡔࠋ᫇࠿
ࡽே๓࡟ฟࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡞ࡢ࡛ࠋ௒ࡲ࡛ࡼࡾே
๓࡛ヰࡍࡇ࡜ࡀᖹẼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᡂ㛗ࡋ
ࡓ࡜ឤࡌࡓࠋ 
䞉 ௒ᅇࡢάື࡛ࠊ‽ഛ୙㊊ࡀ࠸࠿࡟⌧ᐇ࡛㏻⏝ࡋ
࡞࠸࠿ࢆᛮ࠸▱ࡗࡓࠋࠕ஧ᅇ┠ࡔ࠿ࡽ኱୔ኵࠖࠕ࡞
ࢇ࡜࠿࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼࡛ດຊࢆࡏࡎάືࡋࡓ
ࡢࡣ௒ᛮ࠼ࡤ៏ᚰࡔࡗࡓࠋࡑࢇ࡞୰ࠊ௰㛫ࡣ➗
㢦࡛ࡸࡾࡁࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡀ᪥㡭ࡢព㆑ࡢ㐪࠸
࡞ࡢࡔ࡜ࠊ⮬ศࡢᮍ⇍ࡉࢆᨵࡵ࡚ᙉࡃㄆ㆑ࡋࡓࠋ 
 
㸦4㸧ศᯒ࡜⪃ᐹ 
 8/4㻌 8/11㻌 8/18㻌 8/25䛻⾜䜟䜜䛯άື䛾䛖䛱䚸8/4䛿
4ᖺ⏕䛜䚸௚䛿 2ᖺ⏕䛜ྲྀ䜚⤌䜣䛰䚹᪥䛻䜘䛳䛶άື䛧
䛯Ꮫ⏕䛾ேᩘ䜒䜎䛱䜎䛱䛷䛒䛳䛯䚹8/4 䛿 6 ྡ䚸8/11 䛿
12ྡ䚸8/18䛿 6ྡ䚸8/25䛿 4ྡ䛷䛒䜛䚹䜋䛸䜣䛹䛾Ꮫ
⏕䛿⮬୺ⓗ䛻ཧຍ䜢ᕼᮃ䛧䛯⪅䛷䛒䜚䚸௒䜎䛷䛾⤒㦂
䜢ά䛛䛧⮬ศ䛯䛱䛷ィ⏬䜢䛯䛶άື䛻䛾䛮䜣䛰䚹ᙼ䜙
䛾ከ䛟䛿䚸1ᖺ᫬䛻䛿ಖㆤ⪅䛾Ꮡᅾ䛭䛾䜒䛾䛻⥭ᙇ䛧䛶
䛔䛯Ꮫ⏕䛷䛒䜛䚹2 ᗘ┠䛸䛺䜛௒ᅇ䛿䚸ಖㆤ⪅䛸䛾㛵䜟
䜚䜢ồ䜑䛶ཧຍ䛧䛶䛔䜛䛣䛸䛿≉➹䛻౯䛩䜛䚹㻌
㻌 4ᖺ⏕䛿 1ᖺ᫬䛾䛢䜣䛝㤋άື䛻ຍ䛘䚸ᐇ⩦䜒⤒㦂䛧䚸
䛭䛾䛖䛘䛷䛾άື䛷䛒䜛䚹⮬୺ⓗ䛻䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸ಖ⫱⣔
䛾༞ㄽ䜢᭩䛔䛶䛔䜛Ꮫ⏕䛻䛣䛱䜙䛛䜙ཧຍ䜢ಁ䛧䛯䛯䜑䚸
䛥䜋䛹ཧຍ䛻஌䜚Ẽ䛷䛺䛔Ꮫ⏕䜒ΰ䛨䛳䛶䛔䛯䚹䛧䛛䛧䚸
ཧຍᚋ䛻䛿ྛ⮬䛜άື䛾ព⩏䜢ឤ䛨䛶䛚䜚䚸䛭䜜䛮䜜
䛻Ꮫ䜆䛣䛸䛜䛒䛳䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹㻌
㻌 2 ᖺ⏕䛿䚸ᩍဨ䝃䜲䝗䛛䜙ಶู䛻ཧຍ䜢ಁ䛧䛯Ꮫ⏕䛿
䛔䛺䛔䚹䛒䜙䛛䛨䜑άື᪥䛜Ỵ䜎䛳䛶䛔䛯䛯䜑䚸≀⌮ⓗ
䛻ཧຍྍ⬟䛺⪅䛜άື䛧䛯䚹ᕼᮃ䛾ពᛮ䛿䛒䛳䛶䜒䚸
᪥⛬ⓗ䛻ㄪᩚ䛜୙ྍ⬟䛷ཧຍ䜢ㅉ䜑䛯Ꮫ⏕䜒䛔䛯䚹㻌
㻌 ᅇ཰䛧䛯ឤ᝿䛛䜙䚸⮬䜙䛾ពᚿ䛸䛔䛖䜘䜚䛿䚸཭䛰䛱䛾
ㄏ䛔䛷ཧຍ䛧䛯Ꮫ⏕䜒䛔䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹䛧䛛䛧ཧຍ䛧䛯
䛩䜉䛶䛾Ꮫ⏕䛻䚸ఱ䛛䛧䜙ᚓ䜛䜒䛾䛜䛒䛳䛯䛣䛸䛜ᙼ䜙
䛾ឤ᝿䛻䛖䛛䛜䛘䜛䚹㻌
㻌 䛯䛰䛧䚸䛭䜜䛮䜜䛾ᑐᛂ䜢せ䛩䜛䛔䜝䛔䜝䛺Ꮚ䛹䜒䛜
䛔䜛䛣䛸䜢ᙼ䜙䛜Ꮫ䜃䛸䛳䛯䜘䛖䛻䚸Ꮫ⏕䜒䜎䛯䛥䜎䛦䜎䛷
䛒䜛䛣䛸䜢ᙼ䜙䛾ឤ᝿䛿ᩍ䛘䛶䛟䜜䜛䚹䛒䜛Ꮫ⏕䛿䚸๓ᅇ
䛾άື䛻཯┬䛸ㄢ㢟䜢ᣢ䛱䚸෌ᣮᡓ䛩䜉䛟ཧຍ䜢Ỵ䜑
䛯䜘䛖䛷䛒䜛䚹୍᪉䚸Ꮚ䛹䜒䛾➗㢦䜢ぢ䛯䛔୍ᚰ䛷ཧຍ
㸫㸫
㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟㛵ࡍࡿ࡜ࡾࡃࡳ 
 
䛩䜛Ꮫ⏕䜒䛔䜛䚹ಶேⓗ䛺ㄢ㢟䜢ᣢ䛳䛶άື䛩䜛⪅䜒䛔
䜜䜀䚸ヰ䛧ྜ䛔䜢㔜䛽䚸ྛ⮬䛾཯┬䜢ฟ䛧ྜ䛔䚸ษ☩
⌶☻䛩䜛䛣䛸䛻ព࿡䜢ぢฟ䛩Ꮫ⏕䜒䛔䜛䚹㻌
㻌 ಶேᕪ䛿䛒䜛䜒䛾䛾䚸ཧຍ䛧䛯Ꮫ⏕䛿ⓙ䚸䛢䜣䛝㤋䛷
䛾䛸䜚䛟䜏䜢䚸䛭䛾ሙ㝈䜚䛾άື䛸䛫䛪䚸䛭䜜䛮䜜䛾Ꮫ
䜃䜔௒ᚋ䜈䛴䛺䛢䛯䛔䛸䛔䛖ᛮ䛔䜔㢪䛔䜢ᣢ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 䜎䛯䚸άື䛻⮳䜛䜎䛷䛾ྛ⮬䛾䛸䜚䛟䜏䚸䛩䛺䜟䛱ᤵᴗ
䜔䝪䝷䞁䝔䜱䜰άື䚸䝃䞊䜽䝹䜔䜰䝹䝞䜲䝖䜢ྵ䜑䚸䛭䜜
䜙䛜ᙼ䜙䛾ෆ䛷⤖䜃䛴䛝䚸άື䛸䛺䛳䛶⌧䜜ฟ䜛䛣䛸䜢
ឤᚓ䛧䛶䛔䜛䚹㻌
㻌 ᙼ䜙䛾ឤ᝿䛻䛿䚸άື䜢㏻䛧䛶ᚓ䛯䛣䛸䛜ゝⴥ䛸䛧䛶
⣳䛜䜜䛶䛚䜚䚸䛭䛾ゝⴥ䛻ᙼ䜙䛾ᡂ㛗䜢ᇉ㛫ぢ䜛䛣䛸䛜
䛷䛝䚸㢗䜒䛧䛟ᛮ䛖䚹㻌
㻌 2016 ᖺᗘ䛾ኟ䛾άື䛜ྛ⮬䛻䛸䛳䛶䠎ᗘ┠䛸䛺䛳䛯
Ꮫ⏕䛿䚸ึᅇ䛾཯┬䜢⏕䛛䛩䜘䛖ྛ⮬䛻ᕤኵ䛜ぢཷ䛡
䜙䜜䚸άື䛧䛯ᙼ䜙䛾䜏䛺䜙䛪䚸ཧຍ⪅䛻䛸䛳䛶䜒᭷┈
䛺䜂䛸᫬䜢ᣢ䛶䛯䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹㻌
㻌 䛯䛰䛧䚸2 ᗘ┠䛷䛒䜛䛸䛔䛖Ᏻᚰឤ䛛䜙䚸౛䛘䜀‽ഛ䛻
⏑䛥䛜ฟ䜛➼䚸⥭ᙇឤ䜢䛺䛟䛧䛯⾜ື䛜ぢ䜙䜜䛯䛣䛸䜒
஦ᐇ䛷䛒䜛䚹‽ഛ୙㊊䛾䜎䜎άື䛩䜛䛣䛸䛿䚸⮬ศ䛯䛱
䛻䛸䛳䛶䛔䛛䛻༴㝤䛺䛣䛸䛛䚸䛛䛴ཧຍ⪅䛻ᑐ䛧䛶䛔䛛
䛻ኻ♩䛺䛣䛸䛛䜢ឤᚓ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䚸ู䛾཯┬䜢ಁ䛩
䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹䛭䜜䛿䛭䜜䛷䚸᪂䛯䛺య㦂䛷䛒䜚䚸ᐇ㊶䛺
䛟䛧䛶䛿ᚓ䜙䜜䛼䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹㻌
 
4㸬ព⩏࡜ㄢ㢟 
㻌
 ࡇࡇ࡟ሗ࿌ࡋࡓ 2 ᖺ㛫ࡢάື࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
Ꮫ⏕ࡣ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ឤᚓ࡞࠸ࡋయᚓࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ
Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡿࠋࡑࡢ⤒㦂࡟ࡇࡑ኱ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿࠋ
ゝࢃࡎ࡜ࡋࢀࡎࠊ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜⮬య࡟ຍ࠼ࠊ⤒㦂ࢆ
✚ࡴ࡞࠿࡛Ꮫ⏕ࡀ⮬ࡽ␲ၥࢆᢪࡁㄢ㢟ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ᙼࡽࡣᡂ㛗ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ␲ၥࢆᡶᣔࡋㄢ㢟
ࢆ㐙⾜ࡋࡼ࠺࡜ḟࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍຊࢆࠊᏛ⏕⮬ࡽ
ࡢෆ࡟⵳࠼ࡿࠋࡑࡢ⵳࠼ࢆࠊ⾜ື࡟⛣ࡍཎືຊ࡟ኚ
࠼࡚ᙼࡽࡣࡉࡽ࡟ᡂ㛗ࡍࡿࠋࡑࡢᚠ⎔ࢆᡃࠎᩍဨࡣ
ෆእ࠿ࡽ᥼ຓࡍࡿ࡯࠿࡞࠸ࠋ 
 ௒ᖺᗘ࡟ṧࡉࢀࡓࡆࢇࡁ㤋άືࡣࠊ๓ᮇࡢぢᏛࢆ
⤒ࡓᏛ⏕ࡀ࡜ࡾࡃࡴࠋぢᏛᚋࡢឤ᝿࡟ࡣࠊࠕᤵᴗࡢ୰
࡛సࡗࡓ≀ࡸࠊᤵᴗ࡛ᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓᡭ㐟ࡧࢆᏊ࡝
ࡶࡢ๓࡛ࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖࠋࠕᏊ࡝ࡶ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ▱㆑ࡸ㐟ࡧࡢࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡀᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㸰᭶ࡲ
࡛࡟Ⰽࠎ࡞ࡇ࡜ࢆぬ࠼࡚άື࡟ཧຍࡋࡓ࠸ࠖࠋ࡞࡝࡜
᭩࠿ࢀ࡚࠶ࡗࡓࠋ2015 ᖺᗘ䛾άື䛸ẚ䜉䚸ぢᏛ䛰䛡
䛷䛿䛒䜛䛜஦๓䛻άື䛾ሙ䜢⮬䜙☜ㄆ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶
ᙼ䜙䛾䛸䜚䛟䜏䜔䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䛿䛹䛾䜘䛖䛻␗䛺䜛ጼ䜢
ぢ䛫䜛䛾䛛⯆࿡῝䛔䚹ึ䜑䛶䛾ሙ䛷άື䜢⾜䛖䜘䜚䜒䚸
ሙ䜢▱䛳䛶䛔䜛䛸䛔䛖Ᏻᚰឤ䛾୰䛷άື䛷䛝䜛䛿䛪䛷䛒
䜛䚹䜎䛯䚸᪩䛔ẁ㝵䛷䛢䜣䛝㤋䛾άື䛻㛵ᚰ䜢䜒䛴䛣䛸
䛷䚸᪂䛧䛔䛣䛸䜈䛸䜚䛟䜐ពḧ䛻䛴䛺䛜䜛䛣䛸䜢ᮇᚅ䛩䜛䚹
Ꮫ⏕䛻䛸䛳䛶᭷ព⩏䛷䛒䛳䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛๓ᮇ䛾ぢᏛ䛜䚸
ᚋᮇ䛾άື䛻䛹䛾䜘䛖䛻཯ᫎ䛥䜜䜛䛾䛛䜢ほᐹ䛧䚸௒ᚋ
䛾᳨ウᮦᩱ䛸䛧䛯䛔䚹㻌
 ௒ᅇࡢ◊✲ࢆ㏻ࡋࠊࡸࡣࡾ⤒㦂ࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜ࡢ㔜
せࡉࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚ᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕
ࡢ཯┬࡟ࡶぢࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊ⮬୺ⓗ࡟ཧຍࡋࡓ࡟ࡶ
࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ‽ഛ୙㊊࡛άື࡟ࡢࡒࢇࡔᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࠋ
௒ᚋࡣࠊ⮬୺ⓗ࡞άື࡬࡜Ꮫ⏕ࢆᑟࡃᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᩍဨ㛫ࡢᤵᴗ㐃ᦠࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⏕ࡢ
ឤ᝿࠿ࡽࠊᩍ⛉㛫ࡢ㐃ᦠࡀᚲせ࠿ࡘ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜෌
☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᩍ⛉㛫ࡢ㐃ᦠࡣࠊᩍဨ㛫ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗ㐃ᦠ࡟ຍ࠼ࠊ୍ᒙᩍဨ㛫ࡢ㐃ᦠࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࢆ
ᚰࡀࡅࡓ࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ㣴ᡂᰯ࡟ᮇᚅࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ⌧ሙ࡟༶ࡋࡓ
Ꮫࡧ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏊ࡝ࡶࠊಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࡢேࡓࡕ࡞࡝ࠊ
⏕ࡁࡓே࡟┦ᑐࡍࡿᙼࡽ࡟ࡣࠊࡸࡣࡾ⏕ࡁࡓே࡜㛵
ࢃࡿᶵ఍ࢆࡼࡾከࡃ‽ഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≀⌮ⓗ࡞
ၥ㢟࠿ࡽࠊᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜
ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ
㣴ᡂᰯ࡜ࡋ࡚ࡲࡎࡣࡼࡾከࡃࡢάືࡢሙࢆ‽ഛ࡛ࡁ
࡞࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺䚹
 
5.࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ᗙᏛࡢ୰࡛ࡣࠊᆅᇦᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡀಖ⫱⪅࡟Ḟ࠿ࡏ
࡞࠸⫋ົ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊᨭ᥼ά
ືࢆ⾜࠺♫఍ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಖ
⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸࠿࡟ᐇ㊶ⓗ࡞Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ຊ
ࢆᏛ⏕᫬௦࡟⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀ኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋᗙᏛࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡪ
ࡇ࡜ࡇࡑࡀࠊᐇ㊶ⓗ࡞Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ຊࢆ⫱ࡴ㏆㐨ࡔ࡜
⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡀࠊᐇ
㝿࡟Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼ࡢάື࡟ᦠࢃࡿព⩏ࡣ኱ࡁ࠸࡜࠸࠼
ࡼ࠺ࠋ 
 Ꮫ⏕࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ⮬୺ⓗ࡟኱Ꮫ⏕άࡢ㸲ᖺ㛫ࢆ㏻
ࡋ࡚ಖ⫱⪅ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࡢάື࡟࡜ࡾࡃࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᏛ⏕ࡢ⮬୺ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ጤࡡࡿࡤ࠿ࡾ࡛
ࡣࠊ4 ᖺ㛫ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡎ࠸ࡪࢇ᱁ᕪࡀ⏕
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
 
ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
ࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ㣴ᡂᰯࡀ⮬ࡽᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⏕ࡀ࠸ࡘ࡛ࡶάື࡛ࡁࡿ⎔ቃ
ࢆᥦ౪࡛ࡁࡓ࡞ࡽࡤ⌮᝿ⓗ࡛࠶ࡿࠋ▱㆑࡜ࡋ࡚Ꮫࡪ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚ࡶࠊᐇయ㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋᐇ㊶ຊࢆࡲࡉ࡟኱ᏛᑵᏛ୰࡟ಟᚓ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ࠋ 
 ఱ஦ࡶࠊ⤒㦂ࡣᙼࡽ࡟ከࡃࡢࡶࡢࢆṧࡍࠋࡑࡋ࡚
ᙼࡽࡢ୰࡟ṧࡗࡓࡶࡢࡀࠊࡑࡢᚋࡢᙼࡽࢆᨭ࠼ࡿ⣊
࡜࡞ࡿࠋ㣴ᡂᰯ࡛ࡢ࡜ࡾࡃࡳࡣࠊ࠸࠿࡟ࡑࡢ⤒㦂ࢆ
✚ࡲࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
1㸧 ཌ⏕ປാ┬㸸ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡢᨵᐃ࡟㛵ࡍࡿ୰㛫࡜
ࡾࡲ࡜ࡵ㸦㸲㸧ಖㆤ⪅࣭ᐙᗞཬࡧᆅᇦ࡜㐃ᦠࡋࡓᏊ
⫱࡚ᨭ᥼㸪http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/000Ό 
0132740.html㸦㜀ぴ᪥ 2016ᖺ 9᭶ 1᪥㸧 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
⚄⏣ఙ⏕ 㧗ᶫ㈗ᚿ⦅ⴭ㸸ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢ⏕ά࣭⎔ቃ࣭㐟
ࡧ࡟ྥࡁྜ࠺࠘ⴌᩥ᭩ᯘ㸦2013㸧
 
ὀ 
㸧 ⃅㇂㸸͆ࠕ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ᩍ⫱ࡢ࠿࠿࠼ࡿၥ㢟࡜ၥ㢟ゎ
Ỵ࡬ࡢᥦ᱌̾㣴ᡂᰯ࡟࠾ࡅࡿ࡜ࡾࡃࡳ࠿ࡽࡳ࠼ࡓࡶ
ࡢ̾ࠖࠗ ࡂࡩẸ಑㡢ᴦ࠘2-5㸦2013㸧ཧ↷
㸧 ⃅㇂࣭ྂᕝ㸸͆ࠕ Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇࡟㛵ࡍࡿ࡜ࡾࡃࡳ㸦㸧
̾㣴ᡂᰯࡢ⌧≧̾ࠖࠗ ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ◊✲ㄽ
㞟࠘59-66㸦2013㸧ཧ↷
㸧 ⃅㇂࣭ྂᕝ㸸ࠕ㣴ᡂᰯࡢ͆Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼͇ᩍ⫱ࠖࠗ ࡂࡩ
Ẹ಑㡢ᴦ࠘2-5㸦2014㸧ཧ↷
㸧 ๓ᥖ㸯㸧p2ཧ↷
 
 
  
  
 
 
㸫㸫
